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論・モデルが活用されていた論文は37件で、最も用いられていたのは、Community as Partner Modelの16件であり、
次いで地区視診ガイドライン10件、エスノグラフィー5件であった。























































































































































2005 2 0 1 0 0 1 4
2006 6 2 1 2 0 1 12
2007 3 0 1 1 1 2 8
2008 2 0 1 2 1 0 6
2009 5 0 1 2 0 1 9
2010 2 0 5 0 1 1 9
2011 2 2 0 0 0 0 4
2012 2 2 1 5 0 0 10
2013 2 0 0 1 0 0 3
2014 2 1 2 1 0 1 7
2015 4 0 0 3 2 3 12
2005－2009 18 2 5 7 2 5 39
2011－2015 14 5 8 10 3 5 45







































CPM 11 13 .1
地区視診ガイド 6 7 .1
エスノグラフィー 4 4 .8
その他 9 10 .7
複数使用 16 19 .0
（内）CPM+PPM+FGI 1
CPM+地区視診ガイド 2




使用なし 47 56 .0
合　　　計 84 100 .0
CPM= Community as Partner Model
PPM= PRECEDE PROCEED Model
FGI= Focus Group Interview
表2．地域アセスメントを示す用語
用　　　語 件数 ％
地区／地域アセスメント 9 10 .7
地区／地域診断 40 47 .6
地域看護診断 5 6 .0
その他 4 4 .8
複数用語 8 9 .5
不明確 18 21 .4
合　　　計 84 100 .0
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　This review aimed to identify trends in extant research examining community health needs assessment 
conducted by public health nurses（PHNs）in Japan, and to explore terms related to community health needs 
assessment，the definition of those terms，theories/methodologies/models for assessment，and the existing 
knowledge in the literatures．
Methods
　A retrospective search was conducted via the Japan Medical Abstracts Society website for relevant research 
pub l i shed between January 2005 and December 2015．The search terms were“community 
assessment”or“community diagnosis．”The extracted literature was refined to only include original articles 
concerning nurses．Consequently，the content of 84 articles was analyzed statistically and qualitatively according 
to following points：⑴ the focus of the literature，⑵ terms used and their definitions，⑶ theory，methodology，
or model used，and ⑷ existing knowledge．
Results
　The articles most frequently focused on community health needs assessment education in fundamental nursing 
education（32 articles），the next was practical reports written by researchers（17 articles）．In contrast，less 
than 10 articles examined postgraduate education or practitioners-written practical reports．
　The most frequently used terms were“community/district diagnosis”（40 articles），and 29 articles 
demonstrated various definitions of these．
　The Community as Partner model was the most popular model（16 articles）．The other used theories/
methodologies/models were district survey guidelines（10 articles）and ethnography methods（5 articles）．
Several articles argued that understanding the components of the Community as Partner model that are linked 
with actual communities is important in fundamental education．Furthermore，some articles illustrated the 
disparity between fundamental education and PHNs’practice because of the idea conveyed by fundamental 
education that comprehensive quantitative data gathering is essential．Thus，PHNs experienced difficulty in 
gathering large amounts of data during job training．
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Discussion
　Some issues and characteristics about community health needs assessment by PHNs were exposed through this 
review．Nevertheless，the aspects of practical and continuous assessment were not indicated fully，and that is 
the important research subject for the future．
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